



Госавтоинспекция призывает водителей быть пре­
дельно внимательными при подъезде к пешеходным 
переходам и двигаться вблизи них со скоростью, ко­
торая позволит при необходимости уступить дорогу 
желающим пересечь проезжую часть людям. 
Особенно бдительными следует быть, если вы заметили 
вблизи перехода детей, так как их поведение порой быва­
ет непредсказуемым. Если перед пешеходным переходом 
остановился или замедлился автомобиль, то для других 
водителей попутных транспортных средств это должно 
стать сигналом к снижению скорости и готовности предо­
ставить преимущество пешим участникам движения. Не 
стоит забывать и важное правило, что при повороте налево 
или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, 
пересекающим проезжую часть дороги, на которую он по­
ворачивает. 
В свою очередь, каждый пешеход перед выходом на 
переход должен остановиться, осмотреться и удостове­
риться, что водители его пропускают. Сам по себе зеленый 
свет пешеходного светофора не может быть гарантией 
безопасности. 
Водители — это обычные люди, способные ошибаться. 
Они могут отвлечься, задуматься, быть уставшими или 
плохо себя чувствовать и не заметить, что для них загорел­
ся красный сигнал или понадеются, что успеют проскочить. 
Поэтому ради собственной безопасности пешеход, будь 
он взрослым или ребенком, во время пересечения дороги 
должен внимательно смотреть по сторонам, а не погру­
жаться в раздумья, отвлекаться на разговоры или рассма­
тривать изображения на смартфоне. Если из-за стоящего 
транспорта обзор ограничен или закрыт, то выходить на 
проезжую часть опасно, так как участники движения не ви­
дят друг друга. 
Никогда не оставайтесь равнодушными к вопросам без­
опасности дорожного движения! 
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